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• Webserver mit PHP
• Signature Pad ( WACOM STU 430 )
• Linux Paket „pdftk“
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• Mehrsprachig
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Nutzertyp
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
11
Zeit für Fragen ?
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